


















































































































































































































         机关的建议下提出整改和完善措施，以健全救灾
款物的管理使用制度，杜绝不法行为的发生。从长远来看，随着
重建工作的展开审计工作任重道远，工作重心由救助安抚向重建
家园的转移，这一趋势必然会对审计工作提出新的要求，而整个
灾后救助与重建过程中审计工作的积极高效参与，也必然会在中
国审计史上留下浓墨重彩的一笔。
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